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RESUMEN. Se presentan nuevos registros en localidades de las provincias de Chubut y Río
Negro (Argentina) para los sigmodontinos Abrothrix longipilis, Chelemys macronyx, Notiomys
edwardsii y Loxodontomys micropus. Éstos sugieren la existencia, en la Patagonia central
árida, de poblaciones aisladas de ciertos roedores distribuidos típicamente cerca o en bos-
ques de Nothofagus.
ABSTRACT. Novel records of sigmodontine rodents (Rodentia: Muridae) in Argentinean
Central Patagonia.  New recording localities in Chubut and Río Negro provinces (Argentina)
are given for the sigmodontines Abrothrix longipilis, Chelemys macronyx, Notiomys edwardsii,
and Loxodontomys micropus. These records suggest the existence of isolated populations in
central arid Patagonia for some rodents typically distributed near or in Nothofagus forest.
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micropus, distribución.
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DISTRIBUTION, NATURAL HISTORY AND CONSERVATION
OF NEOTROPICAL MAMMALS
En claro contraste con el área boscosa y estepa
ecotonal del oeste del Neuquén y Río Negro,
el conocimiento de los pequeños mamíferos
para el centro de norpatagonia es aún muy
fragmentario. Especialmente, los plateau ba-
sálticos de las provincias de Río Negro y
Chubut, como Somuncura, son destacables por
sus enormes superficies, su carácter de aisla-
dos en la uniformidad del semidesierto pata-
gónico y la carencia de informaciones básicas
sobre sus mamíferos. En los últimos 100 años
se han mencionado para estas regiones algu-
nas especies de roedores sigmodontinos (e.g.,
Monjeau et al., 1998), que sugieren un pano-
rama parcialmente distinto, a nivel biogeo-
gráfico, de la matriz de monte patagónico
circundante. Lamentablemente, parte de estas
menciones no ha sido suficientemente docu-
mentada desde un punto de vista taxonómico
(cf. Canevari et al., 1996; Chébez, 1986).
El análisis de varios cientos de egagrópilas
de la lechuza de los campanarios, Tyto alba
(Strigiformes: Tytonidae), recolectadas en los
años 2000 y 2001, nos ha permitido detectar
novedosos registros para algunos sigmodonti-
nos en el centro de norpatagonia. A continua-
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ción se reseñan los hallazgos más significati-
vos, cuyos materiales de referencia se indican
con números de colector (AT = catálogo de
campo Andrade-Teta, UP = catálogo de cam-
po Ulyses Pardiñas) y serán depositados en
las colecciones del Museo Etnográfico “J.B.
Ambrosseti” y del Centro Nacional Patagóni-
co. Sólo se efectúan algunos comentarios taxo-
nómicos para Notiomys edwardsii, por tratar-
se de un roedor escasamente conocido. La
Figura 1 ilustra la ubicación geográfica de
las nuevas localidades discutidas.
Orden Rodentia Bowdich, 1821
Familia Muridae Illiger, 1815
Abrothrix longipilis (Waterhouse, 1837)
Localidades y número de individuos registra-
dos. Estancia Maquinchao (41º 42’ S y 68º 39’ O,
departamento de 25 de Mayo, provincia de Río
Negro; 1 individuo [AT-07]), Sierra de Talagapa
(42º 14’ S y 68 º14’ O, departamento de Telsen,
provincia de Chubut; 6 individuos [AT-14, AT-15,
AT-16, AT-17, AT-18 y AT-19]), Paso del Sapo
(42º 41’ 07” S y 69º 43’ 22” O, departamento de
Languiñeo, provincia de Chubut; 5 individuos [UP
118]), Cerro Castillo, Gastre (41º 58’ S y 69º 16’
O, departamento de 25 de Mayo, provincia de Río
Negro; 9 individuos [UP 119]) y Estancia San Pedro
(42º 04’ S y 67º 34’ O, departamento de Telsen,
provincia de Chubut; 4 individuos [AT-09, AT-10,
AT-11 y AT-12).
Comentarios. En norpatagonia, el registro
más oriental previamente conocido para A.
longipilis corresponde a Cañadón Bonito, en
cercanías de Pilcaniyeu (Pearson, 1995). Las
localidades aquí reseñadas –a más de 200 km
al este de Cañadón Bonito– indican la presen-
cia de poblaciones aisladas de este roedor en
los Distritos Central y Occidental de la Pro-
vincia Fitogeográfica Patagónica (sensu León
et al., 1998), alcanzando como límite este el
borde austral de Meseta de Somuncura.
Chelemys macronyx (Thomas, 1894)
(Fig. 2)
Localidades y número de individuos registra-
dos. Estancia Maquinchao (1 individuo [AT-08]),
Sierra de Talagapa (2 individuos [AT-20 y AT-
21]), Paso del Sapo (5 individuos [UP 120]) y
Estancia San Pedro (1 individuo [AT-13]).
Comentarios. C. macronyx es considerado
clásicamente como un roedor propio del bos-
que de Nothofagus (Patterson, 1992; Pearson,
1995). Aunque Monjeau (1989) ha destacado
que sus aptitudes indicarían la posibilidad de
ocupación de ambientes xéricos, lo restringió
al ecotono bosque-estepa, donde efectivamente
este sigmodontino es depredado por búhos y
lechuzas (e.g., Massoia et al., 1991). Kelt
(1996) destaca, asimismo, su abundancia en
este tipo de ambiente. El registro más oriental
aquí reportado (Estancia San Pedro) implica
una ampliación en la geonemia de este roedor
de aproximadamente 200 km, en plena estepa
patagónica.
Notiomys edwardsii (Thomas, 1890)
(Fig. 3)
Localidades y número de individuos registra-
dos. Estancia Calcatreo (41º 44’ S y 69º 22’ O,
departamento de 25 de mayo, provincia de Río
Negro; 11 individuos [AT-01, AT-02, AT-03, AT-
22, AT-23, AT-24, AT-25, AT-26, AT-27, AT-28
y AT-29]), Sierra de Talagapa (2 individuos [AT-
30 y AT-31]) y Cerro Castillo, Gastre (3 indivi-
duos [UP 121]).
Comentarios. Notiomys edwardsii es, pro-
bablemente, uno de los roedores sigmodontinos
patagónicos menos conocidos; los aspectos
básicos de su historia natural han sido
someramente abordados por unos pocos in-
vestigadores (e.g., Pearson, 1984). Su distri-
bución documentada comprende siete locali-
dades diseminadas en las provincias de
Chubut, Río Negro y Santa Cruz (Pardiñas y
Galliari, 1998, para una revisión reciente de
su geonemia). Las localidades aquí reseñadas
indican su presencia en los contrafuertes oc-
cidental y austral de la Meseta de Somuncura,
en las estepas del Distrito Occidental y Cen-
tral. La mención existente para Meseta de
Somuncura (Canevari et al., 1992), originada
a partir de la captura de un ejemplar efectua-
da por N. Bonino (com. pers.) en Laguna del
Valerio (departamento de Valcheta, provincia
de Río Negro), lamentablemente no ha podi-
do ser contrastada. Nuestra búsqueda del es-
pécimen voucher (MACN 19141) en las co-
lecciones del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “B. Rivadavia”, resultó estéril. Aun
así, su presencia en pleno macizo de Somuncura
es altamente probable, en función de la cerca-
nía de las localidades aquí mencionadas.
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Los restos óseos fragmentarios de N.
edwardsii, como aquellos que se recuperan tí-
picamente en egagrópilas, son fácilmente de-
terminables por la combinación única de ca-
racteres que ofrece este sigmodontino fosorial
(Fig. 3): cráneo globoso con arcos zigomáti-
cos bien expandidos, placa zigomática reduci-
da, región interorbitaria ancha, forámenes in-
cisivos cortos, paladar largo y molares braquio-
dontes, elongados y de arquitectura oclusal
sencilla (Reig, 1987). Con la finalidad de apor-
tar al conocimiento de este roedor, se brindan
las principales medidas (media, desvío están-
dar y tamaño de muestra entre paréntesis) que
se han podido tomar, con calibre manual y
expresadas en mm, en los restos recuperados
de Estancia Calcatreo: ancho rostral = 4.74 ±
0.41 (5); ancho de la placa zigomática = 1.65
± 0.56 (8); longitud M1-M3 (alveolar) = 3.37
± 0.27 (8); largo del paladar = 4.77 ± 0.50 (7);
ancho del paladar a la altura de los M1 = 3.34
± 0.31 (5); largo de los forámenes incisivos =
5.58 ± 0.36 (7); ancho de los forámenes inci-
sivos = 1.90 ± 0.18 (7); largo diastema supe-
rior = 6.14 ± 0.22 (7); ancho constricción inte-
rorbitaria = 4.94 ± 0.12 (11); longitud máxima
de la mandíbula (sin incisivo) = 12.92 ± 0.82
(8); longitud m1-m3 (alveolar) 3.54 ± 0.17 (8).
Loxodontomys micropus (Waterhouse, 1837)
Localidades y número de individuos registra-
dos. Estancia Maquinchao (3 individuos [AT-04,
AT-05 y AT-06]) y Paso del Sapo (8 individuos
[UP 122])
Comentarios. Al igual que A. longipilis y
C. macronyx, L. micropus ha sido clásicamen-
te restringido, en norpatagonia, a los ambien-
tes forestados y ecotono de los bosques suban-
dinos (Pearson, 1995). Si bien su limitación a
este tipo de ambientes, a juzgar por la ubica-
ción occidental de las localidades aquí regis-
tradas y de otras previamente conocidas (e.g.,
cercanías de Tecka, véase Hershkovitz, 1962),
parece ser más severa que en los casos de los
otros dos sigmodontinos mencionados, al me-
nos el hallazgo de Paso del Sapo (provincia de
Chubut) indica la existencia de poblaciones a
más de 100 km al este del ecotono bosque-
estepa, en pleno Distrito Occidental. Adicio-
nalmente, en la provincia de Río Negro, el
registro para Estancia Maquinchao implica una
extensión de la geonemia de este filotino en
algo más de 200 km.
Globalmente, las estructuras taxonómicas de
las muestras de egagrópilas estudiadas están
largamente dominadas por Eligmodontia sp.,
Reithrodon auritus, Abrothrix olivaceus,
Ctenomys cf. C. haigi y Euneomys
chinchilloides, todos elementos frecuentes en
las estepas graminosas y arbustivas de
norpatagonia occidental. Esta “matriz” de ele-
mentos faunísticos propios del semidesierto
patagónico y el carácter desperdigado de las
localidades registradas sugiere que, más que
extensiones, las poblaciones de A. longipilis,
C. macronyx y L. micropus aquí registradas
corresponden a relictos de paleodistribuciones
más extensas. La persistencia de estas especies
en contextos de mayor aridez podría ser atri-
buida a una conjugación de factores
topográficos-microambientales favorables.
Ambas hipótesis deben contrastarse con estu-
dios específicos de campo, trampeo de indivi-
duos y análisis filogeográficos.
Resulta significativo encontrar un patrón
común de distribución en éstos y otros peque-
ños roedores patagónicos (e.g., Euneomys
chinchilloides, Phyllotis xanthopygus), e inclu-
so en el marsupial marmosino Lestodelphys
halli. En efecto, un análisis de las geonemias
a escala regional demuestra una compresión
de las mismas sobre el contrafuerte andino en
norpatagonia occidental y, progresivamente
hacia el sur, un corrimiento hacia el este hasta,
en el extremo austral del continente, alcanzar
la costa atlántica. Por su parte, las distribu-
ciones de otros micromamíferos (e.g.,
Graomys griseoflavus, Thylamys sp.) presen-
tan un efecto simétricamente opuesto. Este
efecto de “doble cuña” parece vincularse con
los parámetros climáticos responsables del
patrón ambiental patagónico, el gradiente de
precipitaciones (longitudinal) y de tempera-
turas (latitudinal), y la relación de ambos
con la disposición del área continental (la-
titudinal). Las perspectivas que plantea este
modelo para comprender la biogeografía de
los micromamíferos patagónicos constituye
el tópico de un trabajo en progreso.
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Fig. 2. Chelemys macronyx: fragmento anterior del cráneo en vistas ventral y dorsal y hemimandíbula derecha en vista
labial de un ejemplar de Estancia San Pedro, Chubut. Escala = 5 mm.
Chelemys macronyx: anterior skull fragment (ventral and dorsal view) and right mandible (labial view) of a
specimen from Estancia San Pedro, Chubut. Scale = 5 mm.
Fig. 3. Notiomys edwardsii: fragmento anterior del cráneo en vistas ventral y dorsal y hemimandíbula izquierda en vista
labial de un ejemplar de Estancia Calcatreo, Río Negro. Escala = 5 mm.
Notiomys edwardsii: anterior skull fragment (ventral and dorsal view) and left mandible (labial view) of a
specimen from Estancia Calcatreo, Río Negro. Scale = 5 mm.
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Finalmente, esta nota pone de manifiesto dos
aspectos relevantes. En primer término, la
potencialidad del análisis de egagrópilas en la
detección de especies raras de micromamífe-
ros y, más aun, su valor para delimitar distri-
buciones a escala regional, máxime teniendo
en cuenta su fácil acceso y bajo costo logístico
(Massoia, 1983; Pardiñas y Galliari, 1998; Ortiz
et al., 2000). En segundo lugar, la necesidad
de emprender un plan mastozoológico integral
en la Patagonia extra andina, particularmente
en las regiones centrales. Esta necesidad se
torna imperiosa ante el avance del impacto
antrópico, los cambios irreversibles que éste
genera en los frágiles ecosistemas patagónicos
(Bertiller y Bisigato, 1998) y la potencial
pérdida de biodiversidad involucrada.
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